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Poucos terão a grandeza  
para dobrar a história, 
Mas cada um de nós 
pode trabalhar para mudar 
uma pequena parte dos acontecimentos... 
A história é feita de 
inúmeros  atos de coragem e crença.  
– Robert F. Kennedy - 
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